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На сучасному етапі інтеграції Україна намагається досягти такого рівня
розвитку національної правової системи, який би за всіма параметрами відповідав
міжнародним правовим нормам. Основу системи митного оподаткування становлять
митні платежі, які являють собою митні податки і збори, що обов’язково сплачуються
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при переміщенні товарів і транспортних
засобів через митний кордон України. Митні платежі можна систематизувати на ті, які
надходять до дохідної частини державного бюджету, та ті, які надходять до фондів
Державної митної служби України. Тому з погляду порядку зарахування, митні
платежі в основному вважаються директивними (закріпленими), оскільки вони повним
обсягом надходять до одного рівня – державного бюджету країни. У свою чергу,
доцільно відзначити, що за способом митного регулювання митні платежі
класифікуються на тарифні та нетарифні. За допомогою митно-тарифного регулювання
держава проводить певну зовнішньоекономічну політику, стимулює ввезення або
створює умови для обмеження ввезення чи вивезення відповідних товарів; забезпечує
однакові економічні умови як для національного, так і для іноземного
товаровиробників.
Небезпідставним є твердження, що не лише заходи митно-тарифного
регулювання, а й ефективне їх здійснення впливає на економічну політику держави та
результативність економіки зокрема. Саме за допомогою митно-тарифних регуляторів
держава коригує товаропотік і географічну структуру експорту й імпорту, забезпечує
макроекономічну стабільність, підтримує структуру платіжного балансу, стабілізує
курс національної валюти. Але все ж таки основними завданнями митно-тарифної
політики залишаються: створення оптимальних умов для конкуренції між
національними й іноземними виробниками, забезпечення найбільш ефективного
використання інструментів митного контролю і регулювання товарообміну на митній
території України, що стимулює належний розвиток економіки.
